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Zásady pro zpracování: 
1.  Podrobně popište úplné a neúplné stavové pozorovatele pro lineární spojité dynamické 
podsystémy. 
2.  Navrhněte a simulačně ověřte pro vhodně zvolené lineární dynamické podsystémy stavové 
pozorovatele. 
3.  Navrhněte a simulačně ověřte stavové řízení pro vybrané lineární dynamické podsystémy bez 
a s pozorovateli.  
4.  Zhodnoťte dosažené výsledky a navrhněte směr dalšího řešení. 
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